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todo es 1deolog a, <.de que otra cosa poc!ua hablar la Crlll· 
ca para ser tal cnllca y no, por e¡ernplo. mera propaganda? 
Le1os de m1 af1rmar que Manuel. en su exasperado afan 
por dar un sent1d0 cabal a la realidad (co¡etJVO desttnado 
al fracaso en el que porl1o como él). tratad~ suscnar nues-
tra adhesión a una fórmula doctnnana. cornpromet1da y 
ob¡ettva a partir de la cual ordenar deflnlltvomeme el caos. 
Estoy convenc1do de que no nos p1de tnlhtanc'a alguna, 
aunque los malpensados as1 se lo reprocharán Por SI su-
v¡era de algo. declaro que Ale1andro es lo mas opuesto 
que conozco a un com1sario pollt1co 
Su propuesta qu,zas sea necesari8. poro tamb1én resul-
ta monstruosa y desde luego, es reveladora El denodado 
esfuerzo cons1ste en arrebatar de las minuc1osas garras 
de los embalsamadores el cadaver exqu1s1to del arte cme-
matografico hac1endo que se mcorpore en los polvorien-
tos sarcofRgos e insuflándole espasmod1ca v1da por me-
diO del electnzante dedo denunciadOr de la nueva cn-
tica 
lnte'ltar que la morr1a redMva se pasee en1re nosotros 
es cosa de pesadilla Pero por encima de todo es sintomá-
tica S1n eluda. Monllel no apunt8 un deflcil de la cnuca. sr-
no del objeto de análiSIS su ecl1tonal supone un acta de 
dcfunc1on del propto c1ne 
Esa cr1t1ca estetiCISla fasc,nada por su ombligo. auto-
comnlaclente y emascul<1da. cuando no obs~enamente 
publ1c1tana refle¡a a la perfecc1on la 1111agen de un la-
llecido. Un asestr1o de Grat1am Greene le dice a su próx.l-
rna VICtJma "estas rnuerto a menos que puedas mod1ilcar 
elluturo· Tamb1én el eme está sentenciado· ha perd1do su 
poder de mflu1r en las conc1enc1as de rectificar nuestra VI· 
SIOn del mundo. de camb1ar !a sociedad Un arte muere 
cuando se agota su fuerza transformadora. El eme ha pro-
tagoniLaclo el s1glo XX. C1en años es sufiCiente En resu-
men seacabo 
Como el tiranosauno. el comun1smo o la p1ntura. el c1ne 
se ha extmgUJdo. Ha ocurr1do ame nuestros o¡os. en los ul-
tlmos años. s1n que nos d1éramos cuenta Solo nos queda 
asiStir a los estertores de lo tard10 a un feslln de despo¡os, 
al ult mo resplandor de una estrella que se apaga conti-
nuaremos llenando las salas de proyeccion maquinal-
mente como esos muertos de Swedemborg que creen se-
gu'r v1vos o como los zomb1es de George A Romero que 
vuelven s1empre al supermercado 
En el escenano de esta despac1osa apocalipsis, ¿tiene 
sentidO reclamar una buena critica? Seguramente SI' 111 
mas m menos que unos buenos cnlicos. ¿Y cuáles son los 
buenos? Puestos a se1ialar, me atrevo a sugerir el nombre 
de Matole France, otro ex1m1o difunto cub1erto de to-
neladas de olvtdo literario. Este enorme escéptiCO, que lo 
lue hasta con su arte, puso en tela de IUICIO todas las nor-
mas de la trad1c1ón y el gusto (y, claro esta, tamb1én de la 
1deolog1a). llegando a asegur¡:¡r que el cntlco sólo habla en 
nombre prop1o cu¡¡ndo presume de hablar en nombre de 
la c1enc1a. A esta cnuca. llamada 1mpreston1sta porque so-
lo otrece irnpres1ones subjet1vas, cabe el ménto de mtentar 
dec1r algo atmado sm paraguas escolares S1gamos su 
ejemplo 
Entretanto, puestos a e1ercer con decenc1a nuestro oil-
cio de cr1t1cos y espectadores (a estas altw<1s es exacta-
mente lo mismo). con¡uremonos para dar un testunomo fi-
dedigno de la descompos1cion del cadáver. Desenmas-
caremos a qwen pretenda man1pularlo pata que gane 
batallas despues de muerto, a qUien av1esameme qu1era 
desfigurarlo o maquillarlo y a quien busque ocultar su lim-
pio hedor con recargados perfumes de una mayor podre-
dumbre Seamos guardianes apas1onados y necrótilos de 
su 1nsana pureza 
Para no abusar mas de las 1magenes: como vte¡os capi-
tanes hundámonos con la ya desvencijada nave que tanto 
hemos amado, en la cual empezamos a amar, stn la cual 
hubieramos amado peor y, qu1zas. m siquiera h11biérarnos 
aprendtdo a amar. 
Arturo Marcelo Pascual 
CONTRA El BIENESTAR 
Con el provocador IJtulo La 1deolog1a del film (10ué pe-
sadez!) se despachaba a guslo en vn número antenor de 
La Madriguera del Topo Alejandro Montiel, buscando una 
vez mas la polem1ca entre lectores y colegas Como qwera 
que este lector (y colega) considera loable la busqueda de 
diSCUSIOn en nempos de mercado-lemmsmo busl11ano (en 
tehz expres1ón de Carlos Fuentes} o naz1srno s¡mpatJco(en 
no menos feliz ocurrencia de Féhx de Azua), o pensamien-
to unico (en rrresoluble ox1moron de Chomsky), tal vez me--
rezca la pena ev1tar que la encomtable demanda ca1ga en 
saco roto intentando, aun cuando en lo fundamental hay 
acuerdo. apostillar algunos conceptos que pudieran suscr· 
tar eqUIVOCOS. 
El pnmero hene que ver con una d1syunt1va a m1 modo de 
ver falaz. Sabemos que las d1cotom1as bipolares son un la· 
mentabfe producto de nuestra cultura, un eficaz mecanis-
mo caoaz de reduc1r a opos1ciones binanas cuanto acort· 
tece, pero las dtsyunhvas nos t1entan con las manas del 
diablo. y as1, al argumentar contra la 1mpunidad que le 
otorga al arte su tac1ta y consensuada autonom1a, pode-
mos llegar a decrr, por e¡emplo, como Ale¡andro Montlel. 
LA MADRIGUERA 011 TOPO 'i 1 
que las obras d arte, o 
bien mantienen c1erta res-
ponsab,fldad con nuestro 
bienestar ( ), o sencllla-
menle torrnan parte de la 
moto que alguien nos es-
la mtentando ven ier" Lo 
c1erto s1n embargo tal 
\i:Z sea todo lo cor1trar1o 
pues es el arte q e corro-
¡ ora nuestro b1e 1estar el 
q,¡e nos vende u él moto, 
s ernpre la m1sma srem-
pfe otra y renovada que 
el mundo esta bren he-
cho que lodo va b1en, 
que estamos Jns!Cllados 
en e, b1enestar Es el ex-
trélnamle'1to la punzada 
(el mmcrum. segut Bart 
1 es). el poder ne·Jador 
del arte (en palabrJ5 de 
Adorno tantas veces re-
rovadas por Gar 1a Calvo) las lisuras que algunas obras 
de arte abren en nuestro bienestar y en nuestro mundo, lo 
q 1e les cia sentHJ y ulthdad al quebrar EJsa Realidad con-
sensuat1a y med1 t camente constru1da que a todos nos 
manilene aletargados despertándonos al desvelamiento 
de lo oculto, como He1degger-Holderhn quenan 
No hace n1 s1qu era un ano que desde las pag111as de: La 
Madr1guera del Topo resenando el form1dable hbro de 
Juan M1guel Company y Jav1er Marzal y de la mano de sus 
pr¡nc1pales tesrs nos refenamos al modo en que algunas 
pehculas prop1CI8:1 ese desencanto. ese desvelamiento 
Frente a un CJne ¡;spectacular cuyo obJetivo primord1al 
cons1ste en satiSfacer con uryenc1a el deseo de puls1on es-
coplea (i:lVIdez de rnágenes llamat1vas saturación ICóm-
ca efectos sonoros ), procurar un goce desechable, un 
consumo hueco r erfecto correlato del mundo en que hoy 
v1v•rnos frente al cu'e dom nante, alienante un1formador 
el· nuradfls y espe tadores que por med10 del happy end 
nos oevue\\Je a la v1da exactamente 1gua\ que nab1amos 
entrado er la sala legrttmando la realidad que cotidiana-
mente nos aplasta hay otro c1ne al que por c1erto se pres-
ta atenc1ón priontana desde estas pag1nas que no hace 
eso srno todo lo conl'ano desestaOihzarnos. abnr fisuras 
er nuestro btenes ar cuest1onar nuestra 1den11dad como 
su dos a laptados y no comiJclivos, despertarnos de las 
consensuaaas mentiras Y no cabe duda de que tamb1én 
u1 111enso placer sobrevtene al ctescubrrm,ento ele cual-
QUier engaño p~ro se trata de un placer dtfiCII nada com-
plactente contrarro al que asoc1amos al bienestar 
~.'LA MADRIGUERA t TOI'll 
Otro equrvoco que una lectura d1s\r atda del'exto comen-
tado pudtera provocar llene que ver con la autonomla del 
arte. concepto resbaladiZO y confuso donde os haya S1 
por autonom1a entendemos mdependencta de la tnshtu-
Ción Arte. un proponer formas y SIQillf,cados que no se 
plieguen baJO el peso de las cond1ctones ¡nstrhJCIOnalmen-
te establecidas, entonces habremos oe cons1derar que 
para negar la Realidad consensuada el arte debe mante-
ner (como propuso Adorno) Cierta pos1C1on de autonomta, 
cierto sentido crr t1co capaz de morder la mancJ que le da 
de comer. llegando a ser 1ncluso como en la metafora que 
Juan Goyt¡solo traduce del aleman, pa1aro que ensuc1a su 
prop1o mdo. Ahora bten, sr como sost1ene Monllel aulono-
mla del arte Slgn111ca desentenderse de las gentes y sus 
problemas adqutnendo el art1sta patente de corso para 
hacer cualqu1er cosa que a su gental1dad le venga en ga-
na. entonces no podemos sino ponernos dellacJo del texto 
comentado. para denunc1ar por tnuul esa conducta narci-
SISta, ccmplice. comp\aetenle 
Llegamos asr al arte popular a la 1deolog1a y a la polít1ca 
Bergamm escnb1o que ·n cam1no se hace huyendo 1 del 
camtno Y el pensar 1 huyendo del pensam1en1c" a lo que 
podnamos anad1r ahora que pensar r.oliucamente es algo 
que se hace huyendo de las ideolog1as pues pohtica v1va 
es al cabo cada acc1on y cada 1magen y cada palabra y 
cada gesto que se haga m1entras que la 1deo1ogra es la 
petnhcac1ón profes1onal del pensar pohtíco De cuantas 
pos1b1l1dades se le dan al crne para acnvar ese pensar po-
hllCO en contra de ideologías, las que se encarnan en las 
formas son las mas penetrantes. las más eficaces pohtlca-
mente pues se cuelan por debajo de rnensa¡es superlJCJa-
les As1 ocurre con lrecucnc1a que pellCIJias prelendlda-
mcnte progreststas propagan a través de su lenguaje 
t1trwco valores retrógrados '1 a veces, 1rwersameme. ocu-
rre lo contra no 
No se s1 fue Godard qUten escr1b10 que un ;ravel/mg es 
un problema mora, pero en la ét1ca de las formas 1esulté1 
ctemar.tado tác1l hacerse un lío Pot l3SO tal vez al lector se-
pa diSCI.IIpar una compMaCIOn puen CHc,mstanclas que 
no v1enen al caso nos han perm1l1do ver cas1 de corndo 
dos pehculas protagonizadas por muJeres Lara Crott 
Tomb Ra1der (S1mon West. USA- Br. 2001) y El cuculo 
(Jafar Panach1 lran-ltal1a, 2000) Quede claro que solo el 
azar de una VISion cercana hO 1nduc1d0 la osad1a de com-
p;:¡rar lo Incomparable, aunque lo c1erto es que ambos 
fllms 11ar1 compartido rec1en1emente cartel y, corno d1go, 
l1enen a rnu1eres por protagonistas OUienes tengan la 
desd1cna de ver (y sobre todo OlrJ Tomb Ra1der podran 
cornprotmr que no sólo se trata de 1ncorporar un delirante 
modelo masculino lllSIItUCJOnallzado (hombre de acc1on 
salvador de mundo) a una mu¡er. adernas supuestamen-
te atract1va, smo principalmente, de saciar la avidez com 
puls1va oe 1rnagenes tan espectaculares como vacuas, 
subrayadas por estndenc1as sonoras que solo los más ¡ó-
venos pueden tolerar stn espanto Mtraclas mgenuns o n 
fant1hzadas {a las que s1n duda se dinge el engenclro) pu· 
dieran deduc1r que la rnu¡er conquista roles y f-lrerro-
~latiVas tradiCionalmente reservac1as a los hombres en lns 
mas zahas regiones de lo po/1/¡camente correcto Pera. no 
hace falla nt c.1ec1rlo ¡ras el ru1do y la basurn VJSlli'llllO hay 
más que surn1s1ór> y actocw'lam1ento. 1usto lo contmr1o de 
lo que a todas luces se f1nge El circulo se ref1ere a la asft-
XIante Situación de las mu¡eres en Irán y aunque no se tra-
ta de una pcl1cula íem1n1sta denunc1a la opres1on sex1sta 
como metafora de otras opre!::1ones, de otros clrculos que 
cercan al genero humano en su COnJunto Con todo no es 
el argumerHo lo oue sacude la m1rada pensante del es 
pectador o no solamente, es la durac on ele los planos 
sostenidos el uso callado y elocuente del retrato ha/)/an-
do de lo que no puede cJec1rse con pal~bras, lOS er1laces y 
relevos entre h1stonas y secuenc1as. la austera cftcac1a de 
los I'TIOVJmJentos de camara la ausencta de espectnculan-
dad y ostenlación vrsual, la mtensiCiad dramát1ca que no 
recurre a la mostrac1on de la VIOlencia en sus formas rnás 
estereotJpadas. la sab1a estructura Circular de ta narra-
c,on capaz de metaíor1zar lo que so c1erra s1n sa 1da en 
torno a a VIda. En suma, es el prop1o uso del lenguaJe Cl· 
nematograflco lo que prooone una mnada contra la Reali-
dad v1gente. contra el modo instituCional de ver el mundo 
que el c1ne dom1nante nos 1mpone. una mirada Inteligente 
que no podran sostener s1n molestia los buliiTHCOS de una 
genes vacuas o sea la rnayona 
Es c1erto que Internet y la te le han tomado el relevo de los 
discursos centrales, y que el Arte es cas1 s1empre orna-
memal simulacro de s1gnif1cado al servrc10 de dinero, pero 
desde los mafgenes, a pesaf de presen~arsenos c<lmo 
Obras de Arte o productos del mercado algunas pehcul.-~s 
alcanzan a proponer, no sabernos muy b1cn como el con-
trapunto necesano para la res1stenc1a del pensam1ento 
v1sual (y ahora no se trata de un ox1moron pase a lo que 
sostenga Sartorl acerca del !lOmo Vlctens) tJo sólo el c·ne 
asume esta tarea pohhca Desde su qwelud, algunas nin 
turas construyen barncadas limrdas pero sol1d<Js, pausns 
que det1enen la rnrrada convulsa que por todas partes nos 
arrastra hac1a el vac1o como el mejor c1ne, las me¡ores ¡wr 
tu ras mterrumpen el sueno de una m1rada éldormec1da que 
se mece en el lnSIQnlftcante sonsonete de 1rnagenes que 
aturde nuestra conc1encra 
Como ha pod1do verse. hay acuerdo en lo tundarnental 
del texto aposltllado pero apost1llar en ojo a¡eno es la ta-
rea o tal vel el VICIO, de qurenes Intentamos pensar contra 
el pensam1ento petnftcado, contra las 1deolog1as c1ncma 
tograhcas o poht1cas 
José Saborit 
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